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についてオリンパス社製カメラ OM 4 Ti（Olympus
Zuiko Auto-macro 50 mmレンズ使用）で，イー
ストマン・コダック社製 Ektachrome Dyna EX
100フィルムを用いて撮影を行い比較検討した。
撮影対象としたのはバラ科の 2種で，ヘビイチ
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petals of dry specimen. A-D : photos by film camera. E-L : photos by digital video camera.
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Summary
A convenient method of ultraviolet video-
viewing and photography is proposed. The digi-
tal handy video camera equipped with a visible-
light absorbing filter can be used for the direct
observation of ultraviolet images. It is easy to re-
cord them digitally as moving pictures and pho-
tographs. The ultraviolet video-viewing on handy
camera is useful for the examination of ultravio-
let reflection patterns on flowers in field and
herbarium specimens.
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